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La denominada Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Adolfo López Mateos, es una de 
las más antiguas instituciones de la UAEM. Nació como colegio de los denominados, 
en el siglo XIX, como “Facultad Menor”. Inició sus actividades el 13 de marzo de 
1828 y otorgaba los títulos de bachiller. Su fundación fue resultado de la necesidad 
de dar cumplimiento a lo que ordenaba la Constitución Política del naciente Estado 
de México en su Art. 228, referente a la educación. Estableciéndose en  San 
Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. 
Por sus aulas pasaron muchos estudiantes entre los cuales, no pocos, se 
distinguieron como ciudadanos ejemplares y próceres ilustres que supieron marcar 
su huella en bien de nuestra querida patria. 
Sus inicios, como se ha señalado, (1828–1835) fueron en San Agustín de las 
Cuevas, trasladándose posteriormente al Beaterio, en Toluca, edificio que en la 
actualidad ocupa la Rectoría de nuestra alma mater. 
Ya establecida en Toluca (1846 – 1870) se pone en vigor la Revolución educativa 
propulsada principalmente por el genio legislativo del Dr. José María Luis Mora, que 
se conoció como la Revolución Laica. Durante este periodo en el cual nuestro país 
sufrió la invasión americana, la escuela preparatoria, y en general todo el Instituto, 
tuvieron que sufrir por la inestabilidad política existente. Después de esta infausta 
época, hubo necesidad de modificar la estructura del Bachillerato y la escuela 
retomo sus clases con excepcional éxito, llegando a distinguirse en la República 
como una de las mejores instituciones de educación media superior. 
Entre 1870 y 1917, gracias a gestiones realizadas por el distinguido educador 
Gabino Barreda ante el entonces Gobernador del Estado Mariano Riva Palacio, que 
le planteó la conveniencia de incluir en los planes de estudio la denominada 
Educación positivista, se vio pasar una de las etapas más brillantes de la entonces 
denominada Escuela Preparatoria de Toluca. 
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En sus memorias Daniel Cosío Villegas cita: “Después de que mi familia se radicara 
en Toluca, me vi honrado con pertenecer a las aulas de la Preparatoria de Toluca, 
en las que aprendí todos los idiomas, sobre todo el francés, que facilitaron mi 
estancia por el mundo, mi familia se trasladó a vivir en la Cd. De México. Al 
presentarle a la secretaria de esta escuela mis documentos me preguntó: ¿Estás 
seguro dela conveniencia de dejar en Toluca una escuela en la que si se estudia 
para venir a continuar estudios aquí? Lo anterior ilustra como pocas cosas la 
importancia de esta Escuela Preparatoria 
Siguió a esta brillante época la que comprende los años entre 1917 y 1943, en que 
se recogen los logros de la Revolución Mexicana y durante la cual se conservan los 
ideales del positivismo y a los cuales se suman las ideologías europeas del 
socialismo, desatando con ello movimientos de enfrentamiento en pro de la 
autonomía y de la independencia de la institución de los poderes constituidos. 
Después de deslealtades, injustas  reclusiones y encierros, se alcanza la tan 
anhelada autonomía, que es hasta el día de hoy orgullo de nuestra Universidad. 
A partir del 4 de septiembre de 1963 (Adolfo López Mateos Inauguró el actual 
edificio el 3 de septiembre de 1963), ha visto incrementar su matrícula, lo que obligó 
a la UAEMex. A fundar los planteles de Escuelas preparatoria 2, 3, 4, y 5, solamente 
en la Ciudad de Toluca. 
Durante los años 60, Toluca contaba con una población aproximada de 60 000 
habitantes y ostentaba un rico patrimonio edificado, del que, desgraciadamente solo 
queda el 10% en el casco antiguo de la mancha urbana. 
El 3 de septiembre de 1963, fue un martes, día en que el Arq. Alfonso Rojas W, 
Jorge Cabiedes y el de la voz asistimos a la ceremonia inaugural, acto en el que el 
Arq. Solicitó al Presidente López Mateos  que en nuestra Universidad se pudiera 
impartir la Carrera de Arquitectura. El Presidente escuchó con atención nuestro 
pedido y dio indicaciones al Rector Mario C. Olivera para que efectuara las 
gestiones correspondientes a fin de atender este pedido. Posteriormente, el Rector 
encargo al Arq. Adolfo Monroy realizar los trámites correspondientes que 
culminaron con la fundación de la Escuela  de Arquitectura. Es de señalar que en 
la fecha en que fue inaugurado el edificio que nos alberga, al Dr. Gustavo Baz solo 
le quedaban de su gestión 11 días, para entregar el poder al Lic. Juan Fernández 
Albarrán. 
Al Dr. Gustavo Baz se le debe la industrialización de nuestro Estado, a través de la 
exención de impuestos, que más tarde beneficiaría la gestión del Profr. Carlos Hank 
González.  
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Tras 55 años hago presencia nuevamente en este edificio, por invitación de la 
cronista antropóloga Donají Reyes Espinosa de esta preparatoria, invitación que 
mucho me honra. 
Coincidentemente en el año 2018, se cumplen también 20 de la creación del 
Colegio de Cronistas, por lo que se menciona que esta agrupación se le debe al 
Rector M. Marco Antonio Morales Gómez. 
La invitación que se me hizo, tuvo el objetivo de que hablara respecto al edificio 
que fue proyecto del Arq. Augusto Pérez Palacios. Arquitecto mexicano nacido en 
1909  y fallecido en 9 de agosto de 2002. Autor entre otros, del Estadio Olímpico 
de Ciudad Universitaria UNAM, del que el destacado arquitecto de fama mundial, 
Frank Lloyd Wright. Durante el VIII Congreso Panamericano de Arquitectos 
(celebrado en la Ciudad de México del 20 al 25 de octubre de 1952) dijera que 
estaba ante la presencia de uno de los estadios más bellos del mundo, de estilo 
expresionista. Cabe anotar que es también autor del Estadio de nuestra 
Universidad, ahora denominado “Estadio Alberto Chivo Córdoba”. Que ha sido 
considerado entre los 8 estadios más bellos del mundo y que ostenta un estilo 
minimalista expresionista. 
En el Estadio de CU de la UNAM existe un mural de alto relieve de Diego Rivera. 
El Profe. Carlos Hank González, siendo Presidente Municipal de Toluca, en 1957. 
Encargó al Arq. Augusto Pérez Palacios la construcción de un Estadio Municipal, 
mismo que tras la fundación de Ciudad Universitaria de la UAEM en el Cerro de 
Coatepec, en los terrenos donados 1962, por  el Dr. Gustavo Baz Prada 
Gobernador del Estado de México, pasó a ser propiedad de esta institución. 
Lo anterior da lugar a citar una frase del Profesor Hank que afirmaba: “Soy un 
hombre humilde y de poco valor pero estoy rodeado de los mejores hombres de 
México” Motivo por el que propongo se coloque en el Estadio una placa citando al 
autor del proyecto de este  que ahora es orgullo de nuestra Universidad, pese a 
que ha sido modificado en su estado original, con una techumbre que lo afea.  
 En este edificio de la Escuela Preparatoria No. 1, Lic. Adolfo López Matos, 
predomina el estilo Constructivista – Funcionalista, con sección modular, está, 
como se observa, muy bien construido y con escasa estética. 
Durante la gestión del Lic. Jorge Guadarrama López, se construyó el muro que 
ciega las ventanas del hoy auditorio y que dio cabida al mural que realizó el pintor 
Orlando Silva Pulgar, he de anotar qué tuve el honor de que se me encomendara 
la construcción de este muro.  
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